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也不再讲“大陆汉人”与“台湾汉人”了。但他许多观点仍然对台湾社会产生影响。
第二阶段：“台独史观”在岛内的建构与传播（上世纪 80 年代 -90 年代）。
史明的《台湾人四百年史》1980 年出版中文本，开始对台湾岛内传播。此后，台湾内部一些具有“台
独”思想的人也开始建构“台湾文化民族主义”和“台独史观”。据萧阿勤的研究，“台湾文化民族主义”









































1500 年以前的中国史一册、世界史二册（含 1500 年以后的中国史）的必修课程规划，改为台湾史一册、
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Construction and Influence of the Historical Perspective of “Taiwan 
Independence”
Chen Kongli
Abstract:The historical perspective of “Taiwan Independence” that has been constructed over the past decades 
has already established its predominance in history education in Taiwan.  This perspective is characterized 
by “desinicization” which is the flip side of Taiwanization or Japanization, both representing separatism. The 
historical perspective has seriously influenced the Taiwanese population's national identity. In this sense, the 
political objective of its proponents has been partially achieved. Many Taiwanese people now feel emboldened 
to follow the dangerous road of separation. How mainland China deals with the severe impact of the historical 
perspective is a challenging issue.
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